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Pediatric Dermatology Symposium 
This symposium, to be held at Stanford University on August 9-12, 1978, will focus on recent advances 
in neonatal dermatoses, genodermatoses, and practical skin therapies. Accredi ted AMA postgraduate 
seminal'. For information, contact: Paul H. J acobs, M.D., Depar tment of Dermatology, S tanford Univer-
sity School of Medicine, Stanford, CA 94305. Telephone: 415-497-610l. 
